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1 otras frases por el estilo realza la impor-
tancia del providencial encuentro. Luego
aflade: (Mi casa en Lundres siempre es-
tará abierta para Vd. - Por el acento que
pone en estas palabras. se puede medir el
vivo reconocimiento que las inspira. Es
un momento emocionante. Ya el mayoral
empuña las riendas y da voces a las caba-
Ilerras. El coche arranca; un último apre-
tón de manos, fuerte, vigoroso... Los
tres alpinistas me saludan agitando las
manos; el coche se aleja envuelto en una
nube de polvo.. , Ya no se distinguen las
figuras de mis amigos, que han asomado
la cabeza por las ventanillas.
El sol se ha puesto, y aún tiñen de púr-
pura y oro los últimos resplandores cre·
pusculares las cimas de los altos picos, ..
FE~~ANDO DE ANTON
.'.
-Nunca más he sabido del sacerdote
ingles y de sus compañeros-terminó mi
amigo, mientras que ascendían al espacio
las espirales de su pipa-o Pero su re-
cuerdo permanece imperecedero en mI
memoria. La montaña nos hizo amigos
para siempre.
el Bearn puedan existir, es la mejor
organización del servicio de ferrocarri-
les por la Unea del Canfranc. y la me
jora de los servicios de transportes por tal
linea. ya que ahora puede asegurarse que
• no existe dicho servicio. puesto que en
aquella estación no hay ni una bascula, ni
una grua. ni elemento alguno de los más
indispensables para controlar el peso de
las mercancfas. lo que impide que puedan
hacerse expediciones ni siquiera en vago-
nes completos. Los franceses formularán
por su parte una reclamación a la Com-
pai'lfa del Mediodia sobre todos estos ex-
tremos. e invitan a la Comisión española
a que haga análogas gestiones cerca de
la Compai'lia del Norte.
Los miembros de la seccion española
reunidos anoche en la Cámara. estudia
ron con detenimiento todos estos extre
mas, y los discutieron con el interes que
merecían.
1 Desde luego se lamentaron que después
, del tiempo transcurrido. de los esfuerzos
Ihechos por el pafs y de los costosos sacrificios que se ha impuesto el Estado, no
se halle todavfa en condiciones de ser uti
lizado el ferrocarril de Canfranc, puesto
que todos los informes particulares que
han llegado a conocimiento de los reuni
dos, coinciden en el hecho fundamenta
de que el servicio ferroviario por Can
franc es completamente ilusorio, lanto pa
ra los viajeros como para las mE'rcanrfa"
Y corno esto causa perjuicios manifiestos
al pais y significa para él una decepcibn
de sus más legltimas esperanzas, acorda
ron los reunidos iniciar una serie de acti
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero 7'SO pesdas afto.
-. IfKnNOijfOi CONCfKlnOll
............
1>e "er.ldo de Aragón
servicio de ferroca-




cEn los locales de la Cámara de Comer-
cio. se reunió anoche la COllllsión desig·
nada en su dla para conocer de todos los
asuntos que afectan a las relaciones eco·
nómicas entre Aragón y el Bearo.
Esta Comisión está compuesta por los
señores siguientes: el señor Blesa, por la
Cámara de Comercio; señor Marraco, por
la Asociación de Labradores; señor Agre·
da, por la Federación Patronal; señor Po·
za, por la Cámara Agrfcola; señor Jordán
por la Casa de Ganaderos; señor Alonso,
por la Asociacion Hotelera; el señor Liria
por los Agentes Comerciales; señor Cano,
por la industria azucarera; sei'lor Delmás,
por la industria lanera; señor Monserrat,
por la industria del curtido, y el señor Bur-
bano por los vinos y derivados.
E~ objeto de la reunión era el dar cuen-
ta de una comunicación recibida por la
sección bearnesa de la Comisión interna-
cional, en la que se notificaba a los repre-
sentantes de Zaragoza. los acuerdos adop·
tados por aquella sección francesa en una
reunión celebrada recientemente en Pau.
En dicha comulllcacióll, el presidente
Mr. Juste, pone de manifiesto que la prin-
cipal de las condiciones para que las
relaciones mercantilp.s entre Aragón y
Rufdo de cascabeles y vaiven de gente
en la plazuela, frente a la fonda. Los tres
ingleses toman asiento en el coche. En
tanto que llega el memento de ponerse
en marcha el vehfculo, mi amigo no me
suelta de la mano y me repite su agrade-
cimiento. c¡Nunca-dice-podré olvidar
que nos ha salvado Vd. la vida!- y con
vamente, el coche que hacia el servicio
entre la estacion de Sabiñánigo y Panti·
cosa, la galera. como la llamaban. pasa·
ba a aquellas horas y podrían tomarlo muy
pronto. Mi nuevo amigo, lleno de salis-
facción y alborozo, no cesaba de repetir-
me frases de agradecimiento. haciendo re·
sallar que de no haberme encontrado hu-
bieran perecido de hambre al no poder
entenderse con las gentes de aquellos lu·
garp.s... La propia satisfacción hacíale
exagerar. Poco antes de despedirse de
mi. me entregó una tarjeta donde se lefa:
«Monsignor p.... , Westminster Abbey,
London_. Mas tarde supe que aquel tltu·
lo correspondfa a una dignidad de la Igle·
sia. Aquel hombrecilo regordete debla de
ocupar Ull alto cargo en la Abadla de
Westmillster.
-,
Qes.o de espafta 5 pesetas afto.
JACA 6 de Diciembre de 1928
(Conclusión)
(~ecuerdo5 de un vl.'e)
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Terminado el yantar, se informaron
acerca de si podrían tomar un coche para
Panticosa, donde querían dirigirse para
pasar luego a Francia, bajando a Caute·
rels, desde cuyo punto habran de empren-
der el viaje de regreso a Su pais. Efecti·
DE Lft nONTRNR ftnlGft
JACA: Una peseta trimestre.
-
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céntimo, J u E V E S
Pesde Madrid 1 programa alguno de festejos, se ha creído. en el caso de conocer. de modo oficiala,
¡ por lo menos. oficioso, lo que significa y
1.qué carácter y objeto tiene la visita de
I
Mr. Hoover a la República Argentina.
Hoover, el presidente electo yanqui, Como se ve no hay modo de desvane-
anda por las Repúblicas de Centro Améri' c~r el recelo ni de I1npnrnir calor a los Go-
ca y se dispone a visitar las de Sur Amé- biernos ya las multitudes en paIses don-
rica, desistiendo de desembarcar E"n alguna de no sólo no se ~iente el pSllamericanis.
de las primeras. 010 yanqui sino que se repudia de modo
No faltan en su viaje las atenciones pro· abierto, sin dejar lugar a dudas.
tocolarias obligadas, pero sin el calor y, Por grande y arraigado que sea el im-
naturalmente, sin el entusiasmo que tal perialismo de Mr. Hoover, necesariamen-
clase de visitas suelen producir en las mu- I te tiene que hacerle mella lo que va vien·
chedumbres, propicIas siel1l..,re a los es- do. _
pectáculos en que el brillo del Poder entra! No se trata de uno o lIIás pueblos je-
por Illucho. Ibiles como ~icaragua, Panama, Santo
Hoover, en su excursión, encuentra re- Domingo o Haitl. Es todo un COlltinen-
servas significativas, sin que basten a des- te Que se pronuncia contra la política del
vanecerlas declaraciones suyas habilidosa- Estado federal y contra eso, lti lucha, a
mente preparadas hablando del derecho la corta o a la larga, tiene que ser desfa-
de los pueblos. vorable para el imperialismo estadouni-
El recuerdo de Nicaragua está presente! dense. máxime asomando en el horizonte
en todos, manando sangre. como ejemplo nacionalidades ya florecientes, llamadas a
viviente de las maniobras de un imperia- influir en los destinos del mundo.
lismo polftico e industrial ferozmente ab· Vemos-y claro es que con satisfacción
sorbente. evidente-que el viaje de Mr. Hoover ha
y el futuro inquilino de la Casa Blanca hecho revivir el A. B. c.. vanguardia del
no puede sustraerse a los compromisos iberismo americtlno y valladar indudable
del partido que lo ha elegido primer Ma- ~ contra las ingerencias extrai'las, basadas
gistrado de Norteamérica, y del cual es él en la llamada politica de Monroe.
una de sus más genuinas figuras represen- Esa triple conjuncion de naciones se
tativas. opuso hace años a los avances del impe-
No importa que Dlaz y Chamorro y rialismo yanqui en los asuntos interiores
Moneada, deponiendo por un momento de Méjico. Ahora puede repetir la suerte
sus diferencias y sus odios, hayan ido jun- para hacer reflexionar a los politicos de
tos a saludar a Hoover a bordo del Mary· la Casa Blanca y del Capitolio ya los
land. Nicaragua, la verdadera Nicaragua, grandes financieros de la Wall Street, que
sigue luchando por su libertad. divorciada quieren una América solo y exclusiva-
de aquellos jefes de taifa al servicio yan· mente para ellos.
qUl. Ya en la Habana. con motivo de la
Y este es el escollo que vá encontrando I Conferencia pa~american~, han r.e~ibido
en su camino Mr. Hoover y que hace que un golpe de ImportanCia. El vIaJe de
su paso por los parses hispanoamericanos IMr. Hoover es la segunda parte de lo ocu·
no encuen!re ni siquiera aquella cordiali- rrido en la capital ~e la Gr~n A.ntilla. La
dad obligada para todo visitante de tal ca- tercera puede surgir el meJúr dll'l y de 010-
teeorla. - Ido todavla más expresivo. C0l\10 castigo
Aunque las referencias oficiales de justo al imperialismo de un pueblo que
Washington quieran hucer ver otra cosa, olvida. sin duda, que no pueden sostener·
las manifestaciones de muchos de los tri- se los regirnenes que fundan su razón de
pulantes del Maryland demuestran que la ser en el derecho de la fuerza.
visibt no es grata. soportándose como un B. LQls
mal inevitable. Madrid, 2 de Diciembre de 1928.
La prensa sursmericana refleja el sentir
de sus respecti vos paIses poco propicios
a una excursión que hiere sentimientos ra-
ciales muy hondos.
No sabemos cual será el resultado de la
misma; pero sea cualquiera, Mr. Hoover
tiene que llevarse la impresión, en su via-
je de retorno, que en toda Hispanoaméri-
ca se repudia unánimemente la polllica
imperialista norteamericana, como atenta-
toria a la independencia y a la dignidad
de las Repúblicas de origen español.
En algunas-y ahf está lo que dice (El
Diario de la Plata_, del Uruguay-se con-
sidera la excursion come. un insulto.















El tiempo ¡quién lo üreyera!
es, de hermosa Primavera.
Pero, al ocultarse Febo
se hiela el agua cual sebo.-Van personas de una en una
a ponerse la vacuna.
Se dá Crispín buenas mañas
para vender las castañas.
El domingo en el paseo
es la música el recreo.
Con el público galantes
se muestran los comerciantes;
los que, tras mil sacrificios
dan enonlles beneficios.
Comienza el mes de Diciembre
luego de acabar Noviembre.
De loteda a montones
venden participaciones;
pues, ya se piensa en el gordo
aunque el gordo, se hará el SOrdo.
Dicen, que antes del verano
vendrá, José Montijano.
Sigue el Cine estando lleno;
y Tramullas, ya esta bueno. (1)
Sale el martes y 10 leo
el extra de El Pirineo.
Llegó ya, quien ha estudiado
lo del alcantarillado.
Es la opinión concej il
que se comience en Abril
(teme se hiele el cemento
nuestro ilustre Ayuntamiento).
La Artilleria pregona
la fiesta de su Patrona.
Que no hay fiebres dan por cierto
y las ciases han abierto;
lo Que produce alegria
¡hasta en [a chiquillerlal
A la del Carmen, ya todas
llaman, calle de las bodas.
Las chicas sin compromiso
en tal calle, buscan piso.
Resultando extraordinarios
los pedidos a Olegario.
Hay, como acontecimientos
dos rumbosos casamientos.
En el club de los señores
hay, exposición de flores.







(1) Ha estado enfermo, ledo.
Teatro Unión Jaquesa
Sigue siendo el espectáculo CINE fa
que el público prefiere. Esto viene ocu-
rriendo en todas las grandes capitales y
Jaca que tiene mucho más de eso que de
Ciudad pequefla, le ocurre lo mismo.
La campaña cinematográfica de este
invierno, es brillantfsima. Los estrenos de
las grandes pellculas extraordinarias k
Serlcicult¡¡ra.-Prosiguen las labores y nbOIllI'
dos que no han podido terminarse en el lIles de
noviembre. Se prepara la tierra para las siembras
y plantaciOnes de prilnavera.
Apicultura._Se recomponen las colmenas que
lo necesiten. Deben taparse las aberturas mientras
duran las fuertes heladas, exceptuando aquellas
por las que entran y ~alen las abejll!J en los días
que reina buen tiempo.
Tareas agrícolas del mes de
Diciembre
. ,
En los campos.-Siguen las labores de invier-
no cuando el tiempo lo permite. Se transportan
abonos compuestos a los campos. Se roturan las
tierras. Se preparan los Cliñamos y linos. Se pro-
cede a la limpieza de los granos y se desgranan
las mazorcas de maiz
Se siegan los abrojos para lecho del ganado y
se prosiguen las siembras de cereales, habas y
guisantes.
Se siembran las parcellls que llevaron remola·
chas y se preparan los sembrados de trigos tre-
mesinos. De éstos sobresale el Manitoba, que en
las zonas secas y levantinas permite hllsta princi-
pios de abril su siembra con resultados completa-
mente satisfactorios. La condición de ser fll Ma-
nitoba un trigo duro, hace que lo soliciten espe-
cialmente los fabricantes de pastas, que lo pa-
gan a precios elevados. Esta variedad es insusti·
tuíble para las siembras tardlas o de primavera.
Vinos. -Siguen los trasiegos y los rellenos,
especialmente de vinos blancos. Los trasiegos,
separando el vino de las heces, los abrillantan,
afinan y méjoran y, sobre todo, los pOnen en las
mejores condiciones para conservarse bien, evi-
tando que se alteren.
Se destilan los orujos y se manipulan para con-
vertirlos en estiércoles o bien se ensilan para ser-
vir de alimento a los ganados.
Selvicultura. - Los mismos cuidados y trabajos
del mes anterior y las cortas de árboles. Se
prosigue la apertura de hoyos para las plantacio-
nes de primavera.
FruJales.-Terminase la poda de los frutales de
pepita y se plantan de asiento los árboles de hoja
caduC<!, almendros y demás frutales.
Asimismo olivos, especialmente Arbequines,
variedad de las más recomendables por su rapi-
dez en fructificar, abundante producción, resis-
tencia a las sequias y frias y finura de los aceites.
Continü>I la recoleccion de las naranjas, man-
darinas y aceitunas y molturación de estas Iilti-
mas.
Estratificación de almendras, nueces y huesos
de albérchigos. ciruelos, albaricoques, etc.
Abonado de los frutales, labrados, arranque de
planteles. plantaciones.
ffuerta.-Se.abrigan con empajados las alca-
chofas. Recogida de hojarasca para convertirla
en mantillo. Limpia y selección de las semillas.
Prepárense: las camas calientes para las siembras
de pimientos, tomates, berenjenas.
Se fuerza la simiente de patatas para las siem-
bras primerizas y se recolectan las sembradas en
agosto.
Se siembran hortalizas.
Jardin.-Al dar principio este mes debe quedar
terminada la plantación de bulbos. Si en el de
noviembre ha quedado por hacer, se empajan las
plantas delicadas que han de invernar al aire li-
bre. Tener preparados y a mano hOJarasca, ca-
mas de ganado}' estiércol para cubrir las plantlls
delicadas que reclaman abrigo temporal mientras
reinan los hielos.
En el invernadero vigilar la florescencia de las
plantas. limpiar el local y mantener la temperatu-
ra todo lo uniforme posible. Los dlllS de sol, ai-
rear y regar moderadamente las plantas que lo
necesiten. Mantener limpios los invernaderos;
destruir los insectos que se hayan introducido.
Mantener en temperatura apropiada las plantas
que en enero y febrero han de florecer: azaleas,
camelias, cinerarias, primaveras de China, etc.
Ganaderia.-Se airean lo~ establos los dias
apropiados. Prosigue et cebamiento de bueyes y
el aprovechamiento de coles y nabos. En las zo-
nas azucareras, las pulpas de remolacha juegan
un buen papei en el engorde. Hay que darlas mez-
cladas can henos y pajas cortadas para evitar
desarreglos intestinales.
Paridera del ganado lanar y cuidado a Jas ma-
dres.
Vacas de leche.-Se aumenta la cama para que
estén más calientes. Se prosigue dándoles rafces,
henOS y pajas. Conviene darles agua templada, si
la temperatura del establo es muy fria.
Cerdos.~Se les suministran bebidas templadas I
y tubérculos cocidos.
Gldomar (Gran Canaria), feria caballar.-8 al 11.
En Berlanga. 9. En Oropesa. -13. En Gmu'l,
Calaceite, Corul'la y Balaguer. 18. En la Coru-
na, Alcal'liz y Barbastro. 21. En Tamarite de Li-
tera, Alcaniz, Blanes, Falset, Léridll, Montblanc,
Olot, Trem y Cervera.-21 al 24. En Barcelona.





Día 2. Primer Domingo de Adviento. Ciérran-
se las velaciones. Empieza el ano eclesiástico.-
4. Santa Bárbara, patrona de los artilleros.~6.
San Nicolás. patrbn de Nueva York.-8. La Pu-
rísima Concepción, patrona de España y del ar-
ma de Infantería. Dla de las Conchas. Grandes
fiestas religiosas. En Madrid las principales son
cuatro: San Pedro, San Francisco el Grande,
San José (por la Real Academia de J urispruden-
cia)!I San Isidro (por la Real e ilustre Congre-
gacibn de seglares naturales de Madrid).-13.-
Nuestra Señora de la Esperan2a. Fiesta de San
Andrés en Rusia. -18. Visita general de cArceles.
Cumpleaños de la Infanta doña Jsabel.-19, 21 y
22. Témporas. -21. Santo romás. -22. Empieza
el InIJ/emo. Sorteo de Navidad,-23. Olas de
S. M. La Reina Victoria. -24. Nochebuena. Fies-
la del Hogar. A las doce de la noche, misa llama-
da del 00110.-25. La Natividad de Nuestro Se-
flor. Este d¡a celebra tres misas cada sacerdote,
-Se abren las velaciones.-27. San Juan Evan-
gelista. -28. DíR de las Inocellfadas. -31. Despe-
dida del allo.
Abstinencia sin ayuno, el 21.
Ayuno con abstinencia, el 22.
FERIAS Y MERCADOS
Día 1.0 En San Feliu de Lrobregat. -4. En
Agramunt. -8. En Elda, Trujillo y Sarrea!. En
Los meses
DICIEMBRE
Itables experiencias hecl1as por el proce-
dimiento de la vacunación directa de las
flores, y promete en breve un extenso fo-
lleto a quimicos y botánicos, aconsejando
el estudio de este nuevo medicamento es-
piritual.
M. Hett, asegura que inoculándose con
juicio del jugo de las flores, podemos con-
seguir las buenas cualidades que 110S fal-
tan, y una discipula suya, la baronesa
Salesy, abona las declaraciones de su pro-
fesor y aconseja a las damas francesas y
a los politicos de su país este medio, pa-
ra conseguir la superioridad, el acierto,
la nobleza intelectual.
Madame Salesy, más expllcita que su
maestro, adelanta algunos detalles, tales
como la afirma.ción de que la vacuna ha
de verificarse precisamente en el brazo o
en la pierna del lado izquierdo. y apunta
una larga lista de perfumes. .:Iasifieando
las magníficas condiciones que comunican.
De esta lista transcribo los que creo
más curiosos:
cEI geranio hace. del más pacifico, e[
más arrojado y vehemente de los seres;
da exquisita amabilidad el almizcle; la ro-
sa ingerta inclinaciones lucrativas y evita
la pasión derrochadora; la violeta levanta
sentimientos religiosos y torna taciturnos;
la menta comunica aptitud para el comercio
y la polHica y excita el temperamento ner~
vioso al más apático; el clavel corrige las
inclinaciones perversas; de la fresa hay
que huir, por que trueca en indecisos los
i caracteres más firmes; el lirio cambia en
soberbia a la criatura mas humilde; la mag-
nolia hace belicosos a los tímidos y des-
arrolla la voluptuosidad; el benjuí convida
a [a meditación y a la inconstancia; la ver-
t>ella aumenta e'l gusto por las bellas artes,
y, en Hn, si se Quiere lograr extraordina-
ria inteligencia, ahi esta el ambar.)
Y, aunque a titulo de curiosidad expo-
nemos la noticia, hay razones para creer
en este descuDrimiento científico desde el
momento que todos conocemos, como al
principio dije, las propiedades odorfferas
de las flores, que nos excitan la violencia,
nos encalman dulcemente y llegan hasta
disponer del poder de la muerte.
vas gestiones, hasta lograr que el ferro-
carril de Canfranc /lO sea una pura qui-
mera.
En estas gestiones se incluirán también
las necesarias para que la Ilnea de Zuera
a Turuñana, no se aplace indefinidamente,
lo que equivaldría a que se anularan en
realidad lodas ras posibles ventajas del
Canfranc. Como el alcalde de Zaragoza
ha hecho puhlico ya su deseo de convocar
a las renresenlaciones económicas del
pais, para lomar cartas en el asunto, se
acordó esperar a que se celebre esta reu·
nión, para adoptar las determinaciones
oportunas, confiando en que la premura
del caso y la urgencia de Jos remedios, se·
rán tenidas en cuenta por el señor alcalde.
La ml1ltitud de reclamaciones y protes'
las que han llegado a conocimiento de los
comiSionados, les obliga a actuar de una
manera enérgica y decisiva.
La Comisión estimó por último. que
tras de la excitación de la Sección france-
sa de esta Junta rnternacional, no cabe
excusar.medio ni procedimiento alguno
para que el ferrocarril de Canfranc res·
panda a los deseos de todos, y sean de
alguna Illanera productivos los muchos
millones que el Estado español ha inver-
tido en su construcción.
Su influencia moral.-Que a la Botá-
nica le debe la Medicina la mayor parte
del remedio que guarda para nuestras en-
fermedades, es una cosa del dominio ge-
neral. También sabemos todos el presti-
gio de algunos saludadores lugareños que
a la virtud de las plantas deben la estima-
ción alcanzada en selllejante oficio, y has-
ta la mayoría de nosotros pudiera, en algu-
na circunstancia, dar su remedio casero
con la receta de alguna infusión o coci..
miento vegetal.
De este modo no nos cabe la menor du-
da de que las. plantas reservan propieda-
des benéficas para nuestros desarreglos
orgánicos. pero desconocíamos hasta el
presente que pudiesen también influir di-
rectamente en nuestra parte moral.
De una manE;:ra indirecta, ya teniamas
noticias del poder que ciertas plantas ado-
riferas ejercian sobre la voluntad, corri·
giendo la violencia de las pasiones o exci-
tándolas violentamente con solo aspirar
sus perfllllles, y ya narra la historia de
Eg'1pto, (ómo uno de sus poderosos Farao-
nes perdonó la vida a un esclavo que, al
presenlarse ante el frono para recibir del
celro real el terrible mazazo sobre la cabe-
za. tuvo el acierto de regalar a su tirano
un espléndido ramo de acacias y nepentas;
flores, las primeras, que infunden con sus
fragantes emanaciones una lánguida placi-
dez en el espíritu y las segundas, que po-
seen la propiedad de traer el olvido al pen-
samiento, según la leyenda líbica.
y no es extraño que si el jugo de las raí-
ces y de las hojas influye en nuestras do-
lencias fiskas, las flores, que son el re-
sultante más exquisito de las plantas, po-
seall tarnbien influencias sobre nuestra
parte moral, en jusla relatividad de pro-
po~cibn .
Al menos. ésto es lo que se desprende
de los estudios hechos por un IllJtable mé-
dico y botániCO francés M. Het!.
Según este sabio profesional, a un mé-
dico chino le debe la comprobación de no-
-3- , LA UNJON
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jac8
Se vende una l1láq~ina decoser (Sll1ger~.
secreler. Informes Calle del Obispo, n.O 8
segundo,
El Arma de infanteria representada en
esta plaza por el Regimiento de Galicia y
el Batallón de Montaña la Palma 8, cele·
bran\ el día 8 la festividad de su Patrona
con misa en la Catedral a las 11 y media
a la que asistirán las fuerzas francas de
servicio, En los cuarteles se servirá a la
tropa ranchos extraordinarios y se han
organizado programas de festejos para
solaz del soldado.
Nos ha so/prendido muy dolorosamente
la noticia. que leemos en nuestro colegn
(El Cruzado Aragones» de haber falleci-
do en Barbaslro el Padre Escolapio de
aquella residencia. Fernando SanL Cente-
Iler.
El Padre Fernando estuvo en Jaca no ha-
ce muchos años y por sus virtudes. su ta
lento y clara inteligencia se hizo merece-
dor al carii'lo de sus diselpulos y al apre
cio de cuantos 10 trataron.
Hacemos presente a la ordt:n Calasan,
cia y a la familia del finado nuestro pésa·
me sentido.
En Huesca ha fallecido esta semana el
abogado e ilustre literato don Manuel
Bescbs Almudé\·ar. Publicista notable,
destacó briosamente su personalidad, al-
canzando una envidiable reputación en
el mundo de las letras.
Aqul en Jaca contaba con sincera:" amis-
tades y su muerte ha sido muy sentida.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viuda e hijos resignación cristiana.
La acreditada peluquerlo de Oafonte se
ha trasladado recientemente a su nuevo
local. Porches del Mercado numero 5. en
donde además de la moderna instalación
Que ya tenia en estos anos, ha introduci·
do ciertas modificaciones al servicio de
la comodidad y de la higiene. destacéndo
se entre ellas. unA estufa de desinfección
y un aparato electrico para el secado del
cabello.
Se recuerda a todas las jóvenes matri-
culadas en la Escuela dominkal y a cuan·
tas deseen matricularse que el proximo
domingo se reanudarán las clases con la
misma intensidad y extensión de cursos
anteriores,
Otro acontecimiento de sociedad puso
el domingo una nola de suprema elegan-
cia y distinción en la vida jaquesa.
Don Alberto Bandrés en funciones de
párroco. bendijo en la iglesia de Santo
Domingo y también ante el altar de las
Hijas de Maria. la unión matrimonial de
la bell<J y gentil señorita Alicia Navarro
Aldea. hija del Teniente Coronel de In·
lendencia:retirado don Arturo, con el joven
teniente. afecto al Regimiento de Galicia,
don José Julio Soto. Apadrinaron a los
contrayentes, 0"" Trinidad Lopez de Uf!-
be, viuda de SOlO. madre del novio y don
Arturo Navarro. padre de la novia.
Los encantos de Alicia se realzaban
con las galas blancas de desposada y el
novio vestía uniforme de gala.
Lo más selecto de la población, acom-
pai\ó en lucido cortejo a la feliz pare·
ja, siendo después de la ceremonia religio-
sa espléndidamente obsequiados en la ele-
gante morada de la novia con delicado
lunch, servido por la importante cllsa co-
mercial de don Antonio Palacios.
A las tres de la tarde y en el tren inter-
nacional, salió el nuevo matrimonio para
el extranjero donde pasara. una tempora-
da en viaje de novios.
Efusivamente felicitamos a los recien
casados y sus familiares entre los que





La salud en Jaca
P.
Maruja Iguácel. gentil damila jaquesa,
unió el dla 1. 0 último sus destinos, con
los vinc~los san los ~el matrimonio, al cul· t El sábado próximo, a las 8, se celebra-
lo Ingemero.don Cnstób~1 M,at~o. '. ra. en la iglesia del Carmen una misa a
Se celebro la ceremollla rehglosa en la Santa T ~resita a intención de sus devo-
iglesia de Santo Domingo, ante su altar tos. •
Mayor adornaJo con profusión de flores
y luces. Oestacabase en el centro del mis·
mo una imagen bellísima de Marfa Inma·
culada; la imagen vene~anda de las Hijas
de Maria.
Bendijo la unión el M, 1. Sr. D. Bias
Sánchez Lera. canónigo de esta Catedral.
Fueron padrinos de los contrayentes.
Doña Manuela Mateo. viuda de Sánchez.
hermana del novio y don Manuel Solano
Navarro. tío de la novia.
Autorizó y leyó el acta matrimonial don
Francisco Dumas, Juez municipal, firmán·
dala corno testigos. don Agustfn Castejón,
don Santiago Lardies. don Mariano Sola
no, don Antonio Mateo. don Carlos Diaz
¡\'1erry y don Fernando Diaz GÓmez.
La novia, elegantisima. lucia magniifco
traje blanco crepe, georgetle y tisu. El
novIo vestía rigurosa eHqueta,
Actuaron de pajecitos de la novia, los
lllonisimos niños Marité Sema Valle y
Mariano Solano Sánchez-Cruzat,
De alto valor y gusto refinado son los
reg;¡los, que para festejar sus bodas y ca·
mo testimonio fehaciente de las grandes
simpaHas que tiene en la buena sociedad
jaquesa ha recibido Maruja, integrando
todos ellos una espléndida canastilla de
bodas.
Sus bondades y simpatlas, los presli
gios de la familia Iguácel Solano. han reu~
nido en la boda de Maruja tan selecto cor·
tejo qu.e constituyó un acontecimiento de
sociedad en la vida jaquesa.
En el Hotel La Paz. cuyo comel1or sun·
tuoso de suyo se ofrecía aquel dia discre-
ta y elegantemente decorado con abundan-
cia de flores. se sirvió delicada comida,
haciéndose a los brindis fervientes votos
por la felicidad del nuevo matrimonio.
En viaje de novios salif'ron aquel mis-
mo dla para Francia y Bél~ica.,donde pa-
sarán los primeros días de su luna de miel.
Deseámosles todo género de venturas,
Ci aee ti 11 as
La Inspección Municipal de Sanidad
1l0S participa Que se acentua de t.,na l11a
nera franca el Curso de solucion de la epi
demia reinante. de tal forma Que én los
siete últimos dias solo se ha presentado
un solo ca!'o. habiendose dado de alta por
curación, once enfermos







por el alma de la seftora
•••
Sus apenados hermana doi'la Agustma (ausente); primos. sobrinos
y clemá~ parientes, al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa
fecha, ruegan ulla oración por el eterno descanso del alma de la finada
y la asistencia al Aniversario Que tendrá lugar en la S. l. Catedral el mar-
tes 11 de tos comentes después de los Oficios favores que agradecerán.
'Doña petra Adn
que f.lleció en J.c. el 8 de Diciembre de 1927




surer!(,ll 111m tra~ 011.1 \ ('~ nnturflJ que
l1wslro público llene 1. sala en la mayo-
rÍt, de las sesiones,
Esta semana es oe g-ranues acontel ¡-
mientas: hoy jueves s(' estrenará Ulla m'iY
interesante pellcula de TOM MIX el ido-
lo de los públicos y t¡uc se utula RIN
DIE 00 LA JOR\lADA, Muchos tiros.
II1l1chos caballos y el Iriunfo de los BUE
N'< >$ como dicen l'ls pequeños especta-
dNes.
El sábado y donnngo pI óximos se ex-,
h¡'lirán, el primero de dichos dias la pri-
IIlNtI jornada y el se~UllJO la ultiwH, de I
la nueva y última producción DIAMA -
TE AZUL de la casa Gaumon!. utulada 1
CASANOVA EL GAL.~NTE AVENTU· 1
RERO. Una cinta de gran espectáculo y 1
pres~ntación de la época de les GRAN· ¡
DE~ OUCS de Venecia y que se des-
arrolla primero en la bella Italia y después
en la pompos(l RusiR de Z'lres Esta cin-
tri es una extraordinaria obra de gran ar-
le y su argumento y fastuo!la presenta-
ción superan a las estrenadas ultimamen- I
DIAMAN'rE AZUL =El ilustre director de A B, C. Don 1te de esta serie I que Torcuato Luca de Tena continua enfermo'
tanta predilección tienen todos los publi- de gravedad. La noticia ha producidoge-
cos por ellas. 1neral impresión. :haciendose sentidos va-
Creernos un buen aderto de la Empresa tos por I~ salud del enferm,o: Toda la pren-
el haber contratado esta dota en dos jor- l S8 madnleña al dar la noticIa de la enfer·
nadas pEra exhibirlas en dos dlas segui- I ~~er~a~1 ~~~noer t~~sc:~e'r~tl~a ~O~~id'~~~~l~~
dos el sábado dia 8 y domingo dla 9, una Icimiento a su constante laborar por el
cada dia. prestigio de la prensa española.
fJomiflgo. 2. En la carrelera de Bar-
bastro. el agente comercial D. Edmundo
Herreros, que iba guiando un auto de su
La Semana propiedDd. dió un brusco frenazo. para
evitar el choque COII un carro.
El automóvil dió la vuelta de campana,
Quedando muerto el citado agente comer-
cial. Olras personas que lo acompañaban
. sólo sufrieron lesiones sin importancia.
1 =El alcalde de Zaragoza señor AlIué
¡ Salvador, acompañado de un ingeniero,
fueues, 29. (La Voz~ de Madrid ha ¡ diputados provinciales y repres,entanles
propuesto un homenaje, mejor dicho una i de la Pren~, efectuó una excurSIón a lo.s
manifestadon popular de adhesión al in- ! extensos p!nares de Zue~z~, donde terlJll-
signe dramaturgo D. Jacinto Benavente. Inará una pista d~ autolllovlles, desde Z:a-
y C0l110 hay en España devociones sentí· ragoza, con objeto de fomentar el tuns-
das al autor de Los Intereses Creados, la lIno hacia ~n paisaje tan bello. .
propuesta del pNiódico madrileño ha en·. =Ha Sido botad~ Al agua el primer
contrado acogiua entusiasta, y muy cari- f subma~lI1~ de la Marllla Yugoeslava.
ñosa. El dla JO ha recibido Bena\'ente mi- ~ =Vlctll,na de u~ aCCidente en el campo
les y miles de ¡arjetas de todos lospunlos I de la S?Cledad Hlplca de Ceuta,. fallece
de Espai'la, con expresión de la obra que t el Te~lente de Caball~rfa D. Féh.x Gar-
mAs ha gustado al remitente. i ela ~Ivero, muy conocl~o } queTldo en
=EI fuego no cesa en su obra destruc- ! Aragon de donde era onundo. ,
tora. En Madrid. por efecto de un escape =~legan a. Nueva York los aVladotfs
de gas. se incenllió un almacén de bisute· espanoles RU1Z de Alda y Spenc~r.
ria, quedando reducido a escombros el Lunes: 3. Se ~~ celebrado un Importan-
edificio en ?Ocas momentos. Talllbién en te con~Jo de m1ll1stros. Se acuerda en él
la Coruña ardió una fabrica de muebles y la rebaJa de edades en el cuerpo general
en Valencia una explosión ocurrida en un de la Armada, No ~orren'tn las e,scalas
taller de pirotecnia ocasionó muchas lJes- hasta. que entre en vIgor la redUCCión de
gracias siendo la mayor la muerte del hijo plantillas.., ,
del encargado. • El Ayul1lal1llen.~o de Zara,goza ha at.:<,>r-
Viernes, JO, Ooi'la Josefa González ¡ dado declarar hiJOS adophvos de la ClO'
Sdmpayo otorgó testamento ante el nota dad y concede,rles su me,dalla ~t:- oro a los
rio sei'lor Alcover instituyendo heredero Hermanos, QUlIltero La ImposIcIón tendrá
universal al prlncipe de Asturias. El Rey. lugar el dla en 9ue la COT~lpai'lfa Mendo-
como representante legal del príncipe de za. estre,ne en dicha CapItal, «Rondalla»
Asturias y de sus bienes, repudió la he, prqducclón de Srtbor aragoneslsta,
rencia, yen su vista, el abogado señor Mar~es, 4. En el. mismo departa1l1~I!to
Alcover y el procurador O Jose Uuch del n\pldo de Madrid a. Bar,celona vlaJa-
han presentado un escrito solicitando la ~an el otro día un matn1ll~1l10 y un pasa-
declaración de herederos a favor de lo.:> Jera, ~n una.d,e las esta~~onesdela llne~,
hermanos de la testaJora, el 111(lT1do soliCIto el. auxlho d,e, la aut~T1-
Sdbado / de Diciembre. Dicen de Ba- d.ad para que detUVIera al ~1~J~ro ~ollta·
daloua se dejó sentir llna fuerte sacudIda no porqu.e no cesab~ de dlnglr 1I11radas
s(smica de seis a o..:ho segundos de dura- provocatlVl1S ~ fllI esposa, Los tre~ acto·
ción en su mayor intensidad, Se notó en \ res de este sainete fueron, condUCIdos al
la barriada de Artiges y en los sitios de la 1 despacho d~1 Jefe de estación: donde, tras
población más próxilllos allllar, Después U!10S conseJos•.quedaron allllgos den\lll-
del fenómeno s¡sll1ico se levantó fuerte Ciado y del1UnClall~e Pero COl1l0 en tanto
viento Norte muy frIa. el tren habla seg~lIdo su marcha. el ga
=En Valencia un tren arrolla a un auto lanteador denun~lado. al llegar a Bar~e·
bús, ocasio landa varios l11uertos y nurne- lona, ha denunCiado a su vez al mando
rosos heridos. ~e,lo.so por haberle causado daños "y per-
=El tifón que ha descargado sobre las IUICI~S.
islas Filipinas en la semana pasaua ha Mlércoies,~, Han regresado de In-
causado 200 muertos}' pérdidas que se ' gla.te~ra la Rema y las Infantas Beatriz y
elevan a varios millones de dólares. 1Cnstma,
Varios miles de personas han quedado ,
sin abrigo. 1
LA UNJaN




































nGEnClns DE CIlJns DE ntlDRRDS nns DE 90
Se vende p.~integral Fa·
clllto levadura
para panificación. Panadería de Francisco




Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOL3A -CAMBIO
INTERESES QUE ABONA
En cuentas ¡¡ la vista 2'50 por 100 l:lnual
) ) un mes. ... 3 J )
• ) tres meses 3'50 J J
J ) seis meses 4 ) )
J J un ano. " 4'50. J
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 ~ Don Jaime l. mlm. I
ZARAGOZA
CA lA DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de interés.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al'sno.
SUCURSALES:
Alagófl, Alhama de Aragón, Almazén, Arizo Alc'
ca, Belchile, Binéfar, CoJomochs, Cuenca, üuo-
dalajaro, Haro, Huete, Monree! del Campo, $á-














para pedidos de importancia, precios especiales
Gran
Para conmemorar la apertura de la nueva Sucursal de f1uesca, y en atención al dis-
tinguido público que nos viene favoreciendo con sus compras, hemos determinado
Liquidar a precios verdaderamente ruinosos todas las existencias de invierno, pues
dada la importancia de nuestras compras directas y el desarrollo progresivo de nues-
tro negocio, tanto al Detall como al Por Mayor, hacen que nuestra Quincena de Ciracia
tome cada año más incremento.
Todos los artículos llamados de (¡racia no será ninguno tarado; la mayoría son ad-
quiridos exclusivamente para esta Quincena.
Jaca, Noviembre de 1928
r:. _ _ ~
I AlmACEH llE fRUTAS. PATilTAS. HUEVOS. /lORT;lllZAS. ilRROCES.
_J lE(¡UMBRES. CERVEZA. SlllRil. ETC.
•
SERA P10 S E <; URA· E~EGftRm, 7· Jaca
al público en general y muy en especial a mis estimados amigos y clientes
·INTERESANTtSIMO
El creciente desarrollo que de dia en dla van adquiriendo mis operaciones de Ultr.m.rinos finos v frut.s Selec-
tas, gracias al favor que mi numerosa clientela me dispensa, por una parte, y de otra. el afán de ofrecerle en justa
correspondencia, mis arllculos. con una mayor independencia, vistosidad y selección, me han llevado al convenci-
miento, de dar a mi negocio una nueva organización, que responda a su importancia, a cuyos fines y desde el próximo
mes de Diciembre, quedará dividido mi Comercio, en dos Secciones:
Ultramarinos finos, cuyo despacho quedará instalado en las mismas calle y número en los locales que venia ocu-

















i'lmanaque B l' I L LV· B l' I L L I E ~ E • L1BKE~I" VIUM DE K. ftBAD
se ha trasladado a sus nuevos locales
PORCHES DEL MERCADO, NUM. 5
Estufa de desinfección
Lociones ftoubigan y Cherami
















Venta de una casa
Se vende la señalada con el número 4
de la Calle de Gil Berges. Dirigirse para
tratar al dueño de la finca en el principa~
de la IIllSllla .
Se vende una máquina de
hacer medIas en
muy buen estado. Razón en esta imprenta
Vendo ton:les de todos lo!:> tao
manos y bocoyes de 500
a 700 litros, nuevos y usados. San Nico·
las. núm. 6. Tonelerla de Angel Asún .
Huespedes fijos
Se desean. Buen trato. Echegaray, 6.




de 5 a 15 pesetas. . . . .. •.... .... 0'25 pesetas
de 15 a 25 ) ,...... 0'50 1t
dc25a 50 ) ....•••.....•...... ¡'OO 1t
de 50 a 100 1t 1'50 »
100 2'00 ») .. .. . . . . ... .
de
Desde el dla 1.° hasta el 15 de Diciembre "EL A ReO 1RIS" regalará a sus clientes, una
p~rticlpic16n de loter'. en todas las compras que hagan, de la diversidad de artlculos de' venta en este
comercio, conforme al detalle siguiente:
===='COMPRAS,====PARTICIPACION====

























... PRECIO FI .... O VENTAS AL CONTADO e
~ ~
"f Procúrese este beneficio-No desperdicie esta ocasión y en esto.s días haga :;
::l usted sus compras en el ID
~ UI
~ EL ~Deo 11315 mayor, 27 JACA ~
~ NUEVO COMERCIO 7"u, ., (Cullro e.quinos) :¡;
~ L. ~__~ ...JJ























el 1 al 31 de
SobrLno
BRETOS y CAMPO
Siempre atentos al favor que nuestros amigos y clientes nos dispensan,
~ hemos dispuesto para los meses de Diciembre y Enero obsequiarles con
una bonificacl(~m de JO por ciento sobre el importe de las ventas al contado
y además un dos por ciento en VALES REGALO, creados de acuerdo con
importantes casas abtlslecedoras. Jos que a los poseedores les da derecho
a adquirir determlOadus mercanclas notablemente rebajadas de precio, para
que sea mas real y verdadero el REGALO
Si es usted cliente nuestro. oportunamenre recibira noticias de otros obse·
quios que exclusivamente para el cliente consecuente reservan





En su ALMACEN,~¡~ttJera5de San
Pedro, y despachados,p.or su apa·
deradp Sr; RAMOS.
UlUle IARAYllLOID TEfICAZ CORfftA L1I IOltll ICUP1 DE SAIII
CE LAI YACA&.CAIRAI.tERUs.m.m..lsl COlO lASlESIUEI,
TIWlIÁTICAI.mEfAl.coRTllIllMES. MERIOAS yomlEOAOEl




Desde 1.1) de' año se traslada de la calle




EN LAS TRES FARMACIAS;DE JACA
Sobrino de Manuel Añaños
todos s~s articulas con EXTRAORDINARIA REBAJA de precios y muy vspecialmente los GtNEROS DE INVIERNO
Extenso surtido en Géneros de Punto, Abrigos para señora última novedad, Terciopelos, Pañetes, Mantas de lana y
algodón, Pañeria para caballero y demás articulas de temporada,
~ . .


















Los más importantes de la Región
Fabricación y talleres propios
Ventas al por mayor y menor
CASAS en Barcelona, Huesca, Barbas-
•
tro, Lérida, Jaca, Ayerbe, Sari-
ñena, Monzón y Binéfar.
DEPOSITO EN MADRID
el 1 al 15 de iciembre
Siguiendo nuestra tradicional costumbre V lo mis-
mo que en años anteriores
Liquidaremos a precios asomb.rosos
todos los artrculos procedentes· de los restos de tempo,
rada del año actual
No deje usted de visitar durante estos días los
•
Almacenes de San Pedro ....... A.
